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сти формируется не всей поверхностью антенны, а отдельной 
активной областью (в основном данная область из трех витков). 
На сегодняшний день спиральные антенны используются в 
различных радиотехнических устройствах. Наибольший акцент 
делается на уменьшении геометрических размеров антенных 
устройств и на общей миниатюризации приемо-передающей 
аппаратуры. 
В настоящий момент на кафедре радиотехники и защиты 
информации факультета радиотехники и специальной подготов-
ки Донецкого национального технического университета иссле-
дуется возможность создания антенных систем, диаграмма 
направленности которых изменялась бы при изменении геомет-
рических параметров отдельных элементов. 
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Несмотря на существование большого количества готовых 
способов и алгоритмов, проблема преобразования растровых 
изображений в векторные, по-прежнему остается актуальной. 
Это объясняется широким диапазоном особенностей, присущих 
каждому классу изображений, что не позволяет разработать 
универсальный алгоритм векторизации. 
 Одной из задач, решаемых при преобразовании растровых 
изображений в векторные, является выделение на исходном 
изображении линейных и площадных объектов [1]. Необходи-
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мость этого этапа связана с различными подходами к обработке 
линейных и площадных объектов на последующих этапах век-
торизации. Задачу классификации объектов растра на линейные 
и площадные необходимо решить до начала скелетизации, т.к 
скелетизованы могут быть лишь линейные объекты [2]. 
Существующие способы решения данной задачи, например, 
описанные в [3], трудоемки и сложны в реализации. 
Цель работы состоит в разработке и реализации алгоритма, поз-
воляющего определить тип любого объекта на исходном растре.  
Пусть задано бинарное растровое изображение, содержащее 
некоторое конечное множество объектов. Каждый из этих объ-
ектов может быть линейным либо площадным. Ставится задача 
классификации всех объектов, принадлежащих растру, на ли-
нейные и площадные. 
Очевидным критерием такой классификации является  толщина 
объекта на всей его протяженности. В некоторых случаях также це-
лесообразно провести оценку геометрических размеров объекта.  
Предлагается следующий алгоритм определения толщины 
объекта на растре. 
Шаг 1. Пусть необходимо определить толщину объекта в 
точке C(x,y). Выделяется некоторая окрестность Q( δ±δ± y,x ) 
данной точки. На которой фрагмент объекта заменяется 
прямой a. Это возможно, т.к. на небольшом отрезке любая кри-
вая может быть представлена в виде прямой. 
Шаг 2. Определяются геометрические характеристики (ко-
эффициент угла наклона k) полученной прямой.  
Шаг 3. До пересечения с ближайшей точкой фона строится 
прямая b, перпендикулярная  прямой  а, проходящая через ли-
нию объекта. Коэффициент  угла наклона k’ прямой b будет со-
ставлять -1/k 
Шаг 4. Исходя из положений Евклидовой геометрии, опре-
деляется длина d построенного перпендикуляра. Полученная 
длина d является искомой толщиной объекта. 
Для оценки принадлежности объекта на растре к тому или 
иному классу вводится некоторое пороговое значение ∆ толщи-
ны объекта. Предполагается, что 
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Значение ∆ определяется для каждого случая индивидуаль-
но, исходя из геометрических размеров исследуемого объекта. 
В качестве механизма, используемого при реализации пред-
ставленного алгоритма, предлагается использовать специальные 
агенты, описанные в виде конечных автоматов, что позволит 
компактно описать математическую модель задачи. 
Экспериментальная проверка алгоритма показала его эф-
фективность на определенном классе бинарных растровых 
изображений. Дальнейшее развитие предложенного алгоритма 
предполагается проводить в области распознавания площадных 
объектов, в качестве заливки которых, использована стандарт-
ная штриховка. 
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При одновременной работе радиоэлектронных средств 
(РЭС), а также электротехнических устройств, излучающих 
электромагнитные волны, помехи радиоприему неизбежны. Ин-
тенсивность помех определяется количеством действующих из-
лучателей, их мощностью, расположением в пространстве, фор-
мой диаграммы направленности антенн, условиями распростра-
нения радиоволн и т. д. Обеспечение электромагнитной совме-
стимости (ЭМС) сводится к созданию условий для нормальной 
совместной эксплуатации всего разнообразия РЭС.  
